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Irrationality of rational systems:








This paper examines limit and possibility of the McDonaldization theory by George Ritzer
 
from this viewpoint:this theory may explain some phenomena in recent social change which are
 
supposed to show a decline of public space. In our view his theory is persuasive in some points
 
but at the same time has its peculiar limit. Though Ritzer has some extension of McDonaldiza-
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